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Año XXIV. Madrid, 11 de febrero de 1929. NUM. J3.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposipiones insertas en este ((Diario» tienen carácter preceptivo.




,PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.- Dis
none la puhlicación de las reglas que deberán'obser
varse para la tramitación y autorización de toda clase
de concesiones relacionadas con los servicios radio
telegráficos.—Dicta las reglas que se indican relati
vas a conversaciones o actos que puedan dar lugar a
La alteración del orden público.
SECRETARIA AUXILIAR.—Se dan las gracias en nom -
bre de S. M. al Teniente Coronel de Ingenieros don
A. Miranda.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Asigna dota
ción a la carabela «Santa María» así como denomina
ciúri que ha de recibir el personal de la misma.—Dis
Done que el «Ferrolano» pase a las órdenes del Capi •
tán General de Ferro].
SECCION DEL PERSONAL.—Destino a los C. de F. don
H. Franco y don J. Morgado.—Idem al C. de C. don
M. Galán.—Idem al T. de N. don A. Castro.—Sobre
desembarco de personal de la Escuadra.—Ascensos
en el Cuerpo Eclesiástico.— Pasa a situación de reser
va el Maquinista Jefe de primera don R. Jiménez (rec
tificada).— Destino a un Operario de máquinas.— Nie
ga mejora de antigüedad en cruz de San Hermenegil
1 do al Comandante de Infantería de Marina don J. Al
baladejo.
SECCION DEL MATERIAL.—Aprueba modificación en
, un cargo.
SECCION DE INGENIEROS.— Resuelve instancia de
don M. Teja.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL—Cambio dedestino de per





Presidencia clei coliseo tie ministros
Número 68.
Circular. Excmo. Sr.: Lat3 conclusiones de la
Conferencia Nacional de Telegrafía sin hiles, apro
hadas por Real orden de 14 de junio de 1924, y el
Reglamento para ejl. establecimiento y régimen de
estaciones radioeléctricas particulares, aprobado
por Real orden de la misma, fecha, .determinan ac
tualmente las reglas que deben seguirse para are
torizur las diversas clases de, instalaciones de esta
cion•s radiotelegráficas.
Pendiente de estudio y redacción el Reglamentode los servicios radioeléctricos que ha de regular
con carácter definitivo la actuación de la Junta
Técnica e Inspectora de Radiocomunicación, en ar
monía con los cometidos que tiene impuestos con
los que se deducen del cumplimiento de les Con
venios internacionales y con las crecientes necesi
dades de los diverse servicios, y siendo indispen
sable facilitar la. misión de dicho organismo duran
te el tiempo necesario para que el referido trabbjo
tengn sanción legal, a fin de prevenir posibles
desorientaciones en el régimen de les sPrvicios de
Radiocomunicación,
s. M. el Rey (q. D. g. ) de acuerdo con lo pre
puesto por la mencionada Junta, ha tenido a bien
disponer la publicación de las siguientes reglas,
que deberán observarse para la tramitación y auto
rización de toda clase de concesiones relacionadas
con los servicios mencionados:
1." El establecimiento y explotación de los ser
vicios tradioeléctrices en general corresponde a la
Presidencia del Consejo de Ministros, con excepr
ción de les siguientes que. se especifican, dependien
tes, directamente de otras Ministerios.
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Los servicios de Radiocomunicación en particular d.
nderari:
A) De los Ministerios del Ejército y Marina, todes
111 relacionados con inste/aciones o elementos de toda cla
se afectos a la defensa nacional y a lcs servicios propic,s
,cljel Ejército y Marina.
"B) Del Ministerio de la Gobernación, todos los que
s9 refiere a Os sefyicios cle gerwpongencia pública; y-
c) La dependenciaL.•de los servios no comprendidos
ea los cIas a arta ,ps antericres, ya €stablecidos o que
puedan este perse en el,pbrvenir. ':4 determinada. •por • or4.1n fle pre_ fle-nei previa propuesta de
la Jun a T,4c fiicá' e inspectora de diócotmunicación:
2.a Todas las insteslaaiones para los servicios tradioeléc
tricos que se establezcan por los crganismos del Estada
o dependan de los mismos inleMitárán. ‘i'nforiiie ijrevio
de la Junta Técnica e InpeCtora 'de Radiocomunicación.
3•a En el territorio nacional, colonias y protectorado
no pecIrán realizarse experiencias ni ensayos raelicel
trjcos que no estén debichmente informados por la Junta
T4cnica e Irispectora de Ra.cDoconiunicación, y. en gene
'T deberá ajustarse la ejecución de les mismas, con ca
r45ter provisional, a. lo que se prescribe en los artícu
€1.' al 10, ambos inclusive, del Regleir.pepto de estapio
nes radicéléctricaS part,ulares, aprobado per Real orden
de 14 le junio dé 1924.
-
4•a Previo informe de la Junta Técninae Inspectora
de Radiocomuniceeión, las diversos Ministerios podrán
autorizar el -éstablecimiento de estaciones radiotelegrá
ficas ¡jara los servicios que de ellos dependan cuando se
seTiciten por particulares, Scciedades, Cerporreiones o
Intidádes nacionales: con sujeción a las reglas glie en
1.z9.4a caso se aprueben, teniendo en cuenta él informe
nwncionesdo.
5.a Las estaciones particulElres serán concedidas por
el Ministerio de la, Gobernación en las con,diciones seña
ladas en el Reglamento de estaciones resdioeléctricas par
tieulares, .aprclado per Real críen de 14 de junio
dÉ 1924; pero si fuese pc&.iso alguna información sliple
mentaria, se pedirá info-rme ella Julata Té.c.n, la qup lo
emitirá en todos los casos en que la instalación afecte a
servicies internacionales.
Se e•xcept.u.arán2 l , de radiocomunicación• 42 2• • I
anejas a un servicio público, vías de comunicación ins
talaciones eléctricas y, en general, a una explotación
industrial que necesite concesión de • autcrización admi
nistrativa. del Estado. En eljcho caso, la instalación de
radioeom,unica,ción se solicitará al mismo tiempo y del
mismo Ministerio que se solicite la concesión o autoriza
ción de la explotación principal, y este Ministerio, previo
informe de les Junta Técnica e Inspectora de Radi000mu
nicación, autorizará la instalación correspondiente.
6.a Los buques de la Marina mercante y las aeroner
ves civiles podrán instalar a su bordo estaciones de cual
(Oen de los sistemas tradiotelegráficos en uso corriente.
icwevio permiso del Departamento de que dependan, el
4„ge se ajustará a los Reg1amente6 en vigor. En casos es
pédales ser.á preciso para las autorización el previo infor
me de la Junta Técnica e Inspectora de Radiocorriu,nica
-,
clon.
7.a No podrá concederse el establecimiento de esta
ciones radiotelegráficas emisoras a ningún particular,
P>rporación o Sociedaçi extranjeros.
8.a Carla Departamento ministerial, al autorizar la
puesta en servicio de una estación instalada oficial o
na,rticular, comunicará a la Juntes Técnica e Inspectora
(le Radi(romunicación lag características definitivas de
TIO SÓIP,
Iancia.
9a No ob4ante lo consignado en las regias anterio
res, la Dirección General de Comunicacionés-informai-,
siempre en todos los expedientes de concesiones' parasin
talaciones de nueva planta o de modificación de las Mis
mas cuando así lo soliciten los representasntes del Miij
tcçjo de la Gobernación en la Junta Técnica por afectar
d:rfecta o indirectamente at los servicios de correspgnde•
Cia públjea.
10. Se procederá con arreglo al Códigu p i1, a las
leyes y a less Ordenanzas n-111itáres y a los Regiamentifs
administrativos, según los .cases y Autoridades 'que de
ban anljear estas diposicioilles, contra q-uienvs intenten
explotar o exploten abusiva o clandestinamente algún
s'sterna, !radiotelegráfico de ,cuelquier clase y contra quie
res realicen o intenten realizar clandestinamente expe
rjeneia. -O ens.,a,yos." de Radiotelegrafía o de aparastr.71-s abli
l-adc's a ella, incautándose el Estedo en todo caso del u):
terial que. se emplee e„1-1 tpdas las expresadas eIplot:'sic.-
nes o ensayos.
..Aclicfonal. Queda -J derogadas les disposiciones que se
hayan dictado en cuanto están en ceratradicción con b
que se dispone en la presente Real clraen.
De Real orde:n lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dies guarde a V. E. muchos





Circular. Exemos. Sres.: L1,1 inquietud pública pro
vocada, por las últimas agitaciorles y fa,natos, de alterlr
ción, del orden ha permitido al Gobierno contrastar en
epinión generad del país una, sensación de temor de no
se,ntirse defendida centra la audacia de los que a. diKió
la desnsiegan con presagios de males y procacidades
de lenguaje. Consentir este grave mal de caráct0' conta
gioso sería en cualquier régimen' notoria debilidad; en la
Dictadura, verdadera claudicaeión. Ciertamente que co
rrespond.e en buen2s parte al propio iejorcicio de la ciulla
danía, remediar este daño .por. la contradic,ción, el repro
che y aun por las violencia, cuando el caso lo justifique;
poro no puede el Poder público encomendarlo a. ella sin
anticiparse a las extirpación por todos los medios a su
aléancé 'de esta polilla' isoC,ial -entre pers'Onas ligadas i
servicio del Estado, donde el mal reviste mayor grave:
dad y acusa mayor desenfado.
A fin de contenerlo,'
S. M. el•Rey (q. D. g.), corno desenvolvimiento, del Real
cleítfetO, de '3 del ,actui'V, s'e ha servido, de .acuerdo con
nsejo dé Min. istres, disponer lo sig'uliente:
1.0 Por los agentes de la autoridad se procederá ala
detención y entrega a, la Dirección Gen.erd. de Segunda'!,
en Madrid, y a los Gobefrnadores civiles, en provincias,
de toda persona que en lugar público augure males' al
país o censure, con propósitos de difamación o quebran
tamiento de autoridad y prestigio, a los Ministros de la
Corona o altas autctridacles.
2.? Serán clausurados los Círculos sociales y de recreo
en los que se compruebe que, contreiviniendo la cláusula
reglamentaria, de caráctor general en ellos, de abstener
se de discusiones políticas, incurran los sedes en las fai"
tas señaladas en el articulo anterior.
3•0 Los Departamentos ministeriales abrirán cuader
nes-reOstros en qur figuren, los nómbres de todos los
fU.ncioriarios a ellos afééths, tanto 'en la Administración
central como en la 'pro'vincial y loc.:lis', donde se haga cons
DEL MIÑIStEIÓ út, MARINA
t5r el coneepto que merecen en capacidad, laborioSidad,
apíitud i'isice, y •liscreción política, interesando Corick..,er
en este último aspecto únicam,ente á aqUelles que, con pú
blicidad y escándalo, se manifiesten enemigoS del Régi
men y procuran su 'desprestigio y québratnto.
4.°, En los Centros, entidades u orkanisrnos regidos
por juntas administrrativa"s o de gobierno afectos directa
o indirectamente a los Ministerios que para su funéio
namiento requieran autorización ,gubernativa en que se
realice labor obstruccionista', hostil o dif?mátoria Serán
destituidas dichas Juntas, y en eaS6 de reincidencia., di
sueltos los indicados organismos.
5•0 En todas las oficinas de SoMatenes y Uniones Pa
trióticas se llevará, bajo la custidia personal y rigurosa
mente resol-vado' del Jefe local, y con datos que propor
cionen los afiliados, un registro de personas propicias a la
difamación, el alboroto político y a la desmoralización
del ánimo público, los cuales informes se pondrán a dis
posición de las autoridades, individual o (:.,onjuntamente,
cuando ellas lo .demainden o las circunstancias lo acon
sejen.
6,.° Las sanciones en que incurrran lo,s comprendidos
en el art. 1.° serán impuestas, por el Ministro de la Go
bernación una vez que conozca, el czirácter y circunsta,n
cias de las faltas, y con,sistirán en detención de uno a
catorce días y multa de 25 a 2.500 pesetas, sin perjuicio
de pasarr, si procediere, el tanto de culpa a, los Tribuna
les de justicia.
7•0 Las .saneiones a que se refieren los artículos 2.°
y 4.° serán .acordadas en Consejo de Ministros, a pro
puesta del titular del Departamento correspondiente, y
c9nttrel ellas no slé admitirá récursó alguno.-
. De Real orden lo digo a V.. E. para su conocimientó
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos año.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. sr..) se ha
servido clisooner lo siguiente:
Secretaría Auxiliar
Recompensas.
Excmo. Sr.: Viste' la cohlünicación núm... 23, fetha 31de enero• último, del Delegado regiei del Consql-cioalmadraberdando' cuenta de la difícil y ardua labor realizada por el Perito designado por- este Ministerio, TenienteCerronel de. Ingenieros de la Armada D. Augusto Miranda
y Maristany, para llevar a cabo la, valoración de todaslas aportacion,eis que han hecho al .Consorció NacionalAlmadra.berro los concesionarios de almadrabas; estimando al propio tiempo dicho Delegado regio como meritísi
ma 1a lahor realizada, pot el espíritu de equided ,con queha procedido en las tasaciones, S. M. el Rey (q. D: g.) seha servido .disponer se den las grracias en, su Real nombre al. expresado Jefe del Cuerpo do Ingenieros de laArmada.
De Real orden lo digo a V. E. para, ,su, conocimientoefectos.-----Dios guarde a V. E. muchos- años.--Mad.rid;5- de fel-rero de 1929.,
Gaticu.Sres. Presidente de la Junta de Clasificacióh y RecoillPensas y Generad Jefe de la Sección de Ingenieros.Señores...
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Dirección General de Campaña
Dotaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien disponer que la dotación
de la carabela Santa María, recientemente botada al
agua y qbe sé halla en período de armamento (Real
decreto del 22 de junio de I927„ D. O. núm. 136 y pá





































Dos Maestres de marinería.
Cuatro Cabos de marinería'.
Ocho marineros especialistas de marinería
Veintidós marineros de primera.
Dos cornetas.
Dos tambores.
De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Señores Director General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor, Cáibitári General del Departa
mento de Cádiz, Generales Jefes de las Secciones del




Excmo. Sr.: En Real‘ orden telegráfica del 6 se dice al
Capitán General del Departamento do Cádiz, entre otras
cosas, lo que sigue: «Llegado Marín remolcador Fermio
no, quedará órdenes Capitán General Ferrol, afecto Po
lígono «Janer». Allí se proveerá respecto cambio dota
ción.»
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectól.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de febrero d 1929.
GARCIA.






Nombra Secretario interillo del Ccmandante General
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del Arsenal de Ferrol al Capitán de Fragata D. Herme
negildo Franco y Salgado Araujo.
9 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de, la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente Gene
ral del Ministerio.
o e__
Nombra al Capitán de Fragata D. José Morgado y An
tón Vccal Secretario de la Comisión Inspectora del Arse
nal de Ferrol.
9 de febrero de 1929.
Sres. Generad Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Nombra al Capitán de Corbeta D. Marcelino Galán y
Arrabal Comandante del transporte Almirante Lobo, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Manuel Ferrer y An
tón, que cumple en 2 del próximo mes de marzo las con
dicir.'nes reglamentztrias de embarco.
9 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán




Nombra segundo Comandlinte del conteator ero Vi
llaamil al Teniente de Navío D. Angel Castro Calzado.
9 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Capitán. General del De
partamento de Ferrol e Intendente Generral del Minis
terio.
GARCÍA.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección General de Campaña y de los
Servicics del Estado Mayor y la Sección del Personal de
este Ministerio, se ha servido resolver que, desde 1.° de
febrero a 1.° de noviembre no se efectúe desembarco
alguna del personal de la Escuadra, excepto en ocasio
nes en que las necesidades del servicio así lo impongan,
y sin perjuicio de los trasbetrdos que el Comandante Ge
neral de la misma considere necesarios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 9 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Porsonal, Coman




Promovido al empleo de Teniente Vicario de primera
clase del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. José Riera
y Sena,c per Real orden de 10 del mes último, con motivo
del pase voluntafrio a situación de: reserva del del mismo
emple-) D. Antonio Blanco y Cardona, según, Real orden
de 20 de diciembre próximo pasado, se dispone ascienda
a Teniente Vicario de segunda clase el Capellán mayor
D. José María Allncete y González; al de Capellán ma
yor, el primero D. Francisco Borrego y Esteban, y al de
Capellán primero, el segundo D. Antonio Monje Martí
nez, con antigüedad de 21 de diciembre último y sueldo
correspondiente a partid- de la revista administrativa, del
próximo pasado mes de enero, los cuales ocupan los pri
meros números en sus escalas respectivas y están decla
rados aptos, debiendo continuar cada uno en sus ecres.
pondientes destinos hasta su situación definitiva.
6 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Persona Ah
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la: Corte, In
tendente General, Interventor Central del Ministerio N
Vicario General Castrense.
Nombra primer Capellán del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada al segundo D. Joaquín Mañá y Alcobe.nro, co
antigüedad de fecha 18 de diciembre último y sueldo
correspondiente a partir de la revista administrativa del
próximo pasado mes de enero.
6 de febrero de 1929.
'Señores General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Mnrina en la Corte, In
tendente General, Interventor- Ceetral del Ministeric y
Vicario Generel Castre.nse.
GARCIA.
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Padecido errar en la redacción de la Real orden de
fecha 6 de diciembre de 1928 (D. O. 274), se reproduce
debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Por cumplir la edad reglamentaria para el
pase a la reserva el día 14 del mes actual el Maquinista
Jefe de primera clase D. Rafael Jiménez: Martínez, Su
Majestad: el Rey (q. D. g.), d,e conformidad con lo pro
puesto por la Sección del Personal de este Ministerio, se
ha servido disponer que el expresado Maquinista Jefe
cause baja en el servicio activo y alta en el de reserva
en la indicada fecha, con el haber mensual de 750 pase
tas (setecientas cincuenta pesetas), con que ha sido cla
sificado por el Consejo Supremo de: Guerpra y Marina
en acordada de 13 del mes próximo pasado; percibiendo
sus haberes por la Habilitación, de la Comandancia de
Marina de Barcelona.
Lo que de Real erden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dies guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 6 de diciembre de 1928.
GARC1A.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Alini
ra..nte Jefe de la JurWicción de Marina en la Corte, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Es
tad.o Mayor, Capitán General del Departamento de Caí
tagena, e Intendente General del Ministerio.
Operarios de máquinas permanentes.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden, publicada en el D. O. núm. 30, página 282,
se reproduce debidamente rectificada:
Se dispone que el Operario de máquina,s permanente
Ricardo Prats Díaz cese en su actual destino y pa& a
continuar sus servicios al Departamento de Cartagen&
2 de febrero de 1929.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos &
Cádiz y Cartagena,
G 1RCIA.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ejército, en. Real or
n manuscrita fecha 21 del mes anterior,
se dice a éste
Marina lo que sigue:
«El Wesidente del Consejo Supremo del Ejército y
arma, en acordada fecha 14 del actual, dice a este
Mi
sterio lo siguiente: «El General Jefe del Departamen
marítimo de Cartagena, en 22 de septiembre del ario
tenor, remitió ,a esta Asamblea la adjunta documen
da instancia sobre mejoro' ,de antigüedad en pensión
Cruz de la Orden del Comandante de Infantería de
trina, retirado, D. Juan Albaladejo López.—Pasado el
pediente a.l Fi-sca,1 en 23 de noviembre próximo pasado,
puso lo que. sigue: Que el Comandante de Infantería
Marina, retirado, D. Juan Albialadejo López formula
instancia, en. la que solicita mayor antigüedad en pen
on de Cruz fundándose en haber cumplido estando en
1reserva, ocho en posesión de la Placa. Corno no tiene
ingún fundamento esta argumentación, con arreglo a lo
ue previene el Reglamento de la Co:den, que es en el
so del interesado, al no haber perfeccionado el derecho
pensión de Placa en activo, se cobra la de la, Cruz en
fecha que se pasa a situación de retirado, que es con
rreglo a ello., como la tiene señalada, procede desestimar
Petición del recurrente, que no ha debido cursase por
iprocedente.--Conforme la Asamblea con el precedente
Ttamen, de su acuerdo lo participo a, V. E. para, la
solución de Su Majestad.» Y habién,d,ose conformad
M. el. Rey (q. D. g.) con la preinserta acordada, ha
nido a bien resolver romo en la misma, se propone.»
Lo que .de la propia Real orden traSlado a V. E. pah-a
u conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
nos.--Medrid, 2 de febrero de 1929.
GARCÍA.





Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito 'del Comandante General
el Arseinad de La Carraca núm. 749, de 21 de diciembre,
n el que remite relación de. los efectos que prepone
ara ser alta, en el inventario del Condestable de los ca
oneros tipo Recalcle y baja en el inventario de los mis
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
ormado por las Secciones del Material e Ingenieros de
ste Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja
e que se trata, cuya relación se inserta a continuación.






Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 18 de enciro
- de 1929. G./ARMA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman





Seiscientos cartuchos cargados con granada
de alto explosivo para cañones de 76 mi
lím,etros. . • • • • • • • • • • . . • 46.271 92
Aumento.
Seiscientos cartuchos cargados con granada
,de alto explosivo para cañones de 76 mi




Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia de D. Martín
Teja Gómez solicitando reforma de la Real orden de 25
de octubre de 1928, referente a continuación de pruebas
con el desinorustante «Bienquisto», S. M. el Rey (que
Dios guarde) ,se ha servido disponer que para realizar
las citadas pruebas se proceda según determina la Real
orden de generalidad fecha 24 del co-friente, 'referente a
admisión de desincru,stantes en la Marina; quedando sin
efecto la especial para este caso que se cita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
31 de enero de 1929.
GARCIÁ
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros y Capi





Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circular.--Se dispone cambie de destino el personal
de tropa de Infantería de Marina que a continuación
se relPciona.
5 de febrero de 1929.















2.° agregado C.a Ordenanzas.







Anunk jo de subasta
ESCUELA DE AERONAUTICA NAVAL. COMISARIA
Pliego de condiciones generales redactado con sujeción
a lo determinado en el vigente Reglamento para la
contratación de servicios y obras de la Marina, apro
bado por Real orden de 4 de noviembre de 1904, bajo
las cuales se saca a licitación pública la instalación de
las tuberías destinadas a la conducción de agua en los
talleres de la Escuela de Aeronáutica Naval, en el
tnuelle del contradique del puerto de Barcelona, en
virtud de lo dispuesto en la Real arden cíe 27 de no
viembre de 1928 (D. O. núm. 269).
DESCRIPCION DE LA OBRA Y (. DICIONES TECNICAS Y
ECONOMICO-FACULTATWAS
1.a Esta obra tiene por objeto la instalación de tu
berías• para el servicio de agua en los terrenos de la Es
cuela de Aeronáutica Naval, en el muelle del contradi
que. Su emplazamiento e insta ;y: -'ón se efectuará con
arreglo a los planos aprobados.
2.a Esta obra consta de 222 metros (de tubería de
/00 mm. de diámetro interior, 60 metros de tubería de
60 mm. de diámetro interior y 300 metros de tubería
dé 40 mm. de (diámetro interior.
Estas tuberías irán distribuidas como indica el plano:
Tubería de 100 m.m.: es el trozo KG
de 60 — : trozos B, F1 C1.
de 40 — : trozo E1T.y ramal a T,.
trozo F1 G1.
trozos CD D 3 H. y DE.
trozos N1 N2 V, N3.
Una llave de paso de 100 mm., una llave de paso de
40 mm., un contador (de agua y 18 bocas de riego.
3.1 Todos estos elementos irán situados como indica
el plano, teniendo en cuenta que el trozo D1 G1, ya
existente, será sustituído por el D1 F1 Ge
4.a Las tuberías serán. de hierro fundido, con les es
pesores siguientes: nueve mm. las de 100 mm., 8,5 mi
límetros las de 60 mm. y 8 mm las de 40 mm. No pre
sentarán grieta ni defecto alguno e irán colocadas so
bre una capa de dos hiladas de ladrillos unidos por mor
tero de cemento.
5.a Las llaves de paso y bocas de riego serán de hie
rro fundido y guarniciones de bronce escogidas por el
ingeniero inspector, a base (de un precio máximo de 55
pesetas una estas últimas.
6.a Los trabajos se llevarán en la forma que el inge
niero inspector estime más conveniente, para evitar que
interfieran con los servicios de la Aeronáutica Naval ac
tualmente establecidos en el muelle del contradique.
7.a El ingeniero inspector tendrá derecho a desechar
los m-ateriates y trabajos que no considere aceptables,
a tenor de lás presentes condiciones; (dirá instrucciones
sobre el trabajo, que deberán cumplirse exactamente.
8.a Todas las cuestiones de orden técnico que surjan
y no estén contenidas en estas especifiemiones, serán
resueltas por el Ingeniera inspector d.e la obra, siendo
todos los incidentes que puedan presentarse durante el
curso de ejecución de las obras, definitivamente. resuel
tos por la Dirección de la Escuela de Aeconáuti-a Na
val después de haber sido oídos tanto a la Comisión Ins
pectora corno al eentratista, debienflo este .último)acep
tar la resolución dictada por la Dirección en el asu
objeto de la incidencia.
9•" Esta obra está presupuestada en la cantidad
catorce mil ochocientas sesenta y tres pesetas (14
pesetas) según detalles que se consignan en el p
puesto y planos respectivos a los cuales deberá suje
el centratista.
Bases administnativás.
1.a La licitación tiene por objeto la ejecución de
obras anteriormente expresadas con arreglo a las
dieiones que se mencionan en el correspondiente
ecenómico-facultativas que va unido al presente.
2.a El precio que ha, de seivir de tipo para lb
basta es el que se expresa en las cendiciones econki
facultativas de que habla la condición anterior.
3.a El remate tendrá lugar as los diez días de la
Unción del último anuncio, ante la Junta de sub
que designa la Real orden de 27 de noviembre de 19
(13: O. núm. 269); en la Comisaría-Intervención de 12
Escuela de Aeronáutica Naval en el día y hora, quel
designe en los edictos publicados en la Gaceta de Madrid,
DIARIO. OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oft
c;.ales de las provincias de Barcelona, Tarragona y Vs.
lencia, así corno en las que se fijen en las Comandancim
de Marina de dichas provincias. Este pliego de condi
ciones estará de manifiesto pel.a el examen de la6po
sanas que deseen consultarlo, en el primer Negociado&
la Intendencia General del Ministerio de Marina, en la
Comisarías-Interrvención de la Escuela de Aeronáutica
Naval y Comandancias de Marina de Barcelona, Tarra
ogna y Valencia, así como se publicará íntegro en d
DrAmo °nema del Ministerio de Marina, haciéndoseconat ren la Gaceta de Madrid su publicación en este DIAPJO
a temir de lo que se preceptúa, en la Read orden de la
Presidencia del Directorio Militar de 6 de octubre&
1923.
4.a Las proposiciones estarán ajustadas al modelo pll.
blicado y que se inserta ad final de estas condicional
no contendrá raspaduras ni enmiendas y 91 encontrr
rán, precisamente, extendidas en papel sellado de la
clase octava de 1,20 pesetas, ino admitiéndose las que
se presenten redactadas en papel común con el sello
adherido a él, ni las que alteren o modifiquen los plie.
gos de condiciones. La presentación de una proposicián
crea obligaciones para el. licitador, y en su consecuencia,
si éste no formalizase el contrato, incurriría en
nalidad que establece la condición 14. El precio o baja
que se ofrezcan será extensivo as todas las obras con.
tenidas en el. pliego de condiciones económico-facultati.
vas, y se expresarán en la ,misma unidad y fracción&
unidad monetaria adoptada, para fijasr el precio tipo del
remate.
5.a Desde el día en que se publiquen los anunci!:
de la subasta, conforme dispone la condición tercera
este pliego, hasta cinco días .antes del en que debe te
ner lugar, se admitirán en la Comisar'ía-Intervención
de la Escuela de Aeronáutica Narval y Comandancias de
Marina de Barcelona, Tarragona, y Valencia, pliegos ee.
rrrados conteniendo las proposiciones de los que quiera
interesarse en el servicio, entregando, al propio tiers.
po, y por separado, carta de pago del depósito impuesto
para licitar y la cédula, personal de lo.s interesados, 1,1
que se devolverá después de haber tomado razón de ella
en el sobre que contenga el pliego de proposiciones.
Los pliegos deberán también estar firmados en d
bre por el licitador, haciéndose constar en él que
entrega intacto o las circunstancias que para su gara
tía juzgue conveniente consignar •el interesado.
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Los pliegos, una vez entregados, no podrán retirarse;
o podrá, presentar varios él mismo licitador
dentro
el Pio° Y con arreglo a las condiciones, anunciadas,
equtiriendo cada pliego la constitución de Un depósito.
Se considerará ampliado el plazo pare la entrega
de
roposiciones hersta, las dos de la 0,rcle del día
ante
ior al en que se haya de celePrar la subasta cuando
entrega se verifique en
• la Comisaría-Intervención de
Escuela de Aeronáutica Nav..al.
Si les licitadcres deseasen presentar pi-oposiciones ante
«, misma Junta de subastas, se admitirán las que se
..
frezcan una vez conistituída aq-uélla y durante un plazo
treinta minutos anterior al momento fijado para pro
eder al recuento de. les pliegos recibidos.
En el caso de que un pliego de proposiciones sea, fir
adp a nombre de otra persona, se acompañará a. 'él
podwes legeles qu.e en el atcto del Temte serán bas
nte.Oklos, y Si el proponente es extranjer, cleclaracid5n
e que renuncia, a les derechos que por la legislación
e 'su país pueda tener en _materia de. contr.ates y con
Tmidad con 11.16 'ceincpcignes de las, eniidades a,ciminis
rativ9s llamadas a resolver las_ine'iclen.cias de lons. mismos. .
6.'
. Si en el remate resultaran dos* p IPA§ 'preposio
es iguales, se 'procederá en el mismo acto a liCiteción,
orpujas a la llana, dura.nte el t',.-mino 'de. quince' min' u-4
.s, entre lcs autores de. aquellas proposiciones, y si ter
madi° dicho plazo subsistiese la igualdad, se decidirá
T medio de sorieg, aceptándose la pri,mera. que le quepa
n suerte salir.
,
7a La cantidad que en concepto ,le depósito provi
onal para tomer parte deberá imponer .e.ada licitador
n la Caja, general le Depósitos o en lasf',sucursales de
rovincia, ser4 .1cle setecientas ellarent9 y tres pesetas
n quince Ontim,os. (743,15 pesete3), importe del. 5 por
00 del presupuesto.
Estos ,depósitos se constituirán, precisamente,• en. me
lle° o en valores públicos ad,misibles por la ley, 'al pre,-
o medio que éstos hayan tenido durante el mes ante
ior al en. que se verifique el. depósito, con exclusión
el papel de la Deuda. amortizable del 5 por 10(), que se
dmitirá per todo su valor, cuando se haga en .la Caja
eral de Depósitos o en las sucursales dé prOvincias.
8.a El licitador a cuyo 'favor se haga. o se adjudique
efinitivamente el rem.:ate, impondrá cómo fianza para
ponder del cumplimiento del contrato en la Caja ge
eral de Depósitos o en las suCtirsales dé provincias, -den
o de los diez días siguientes al en qué se cornálique
adjudicaci4n 'definitiva del servicio y en la forma. indi
da en la condición anterior, la: cantidad ,de mil cuahro
entas oehevt.a y seis pesetas .con treinta céntimos
1.486,30 pesetas), intorte del 10 por 109 del presu
uestos.
Esta fianza se impondrá a disposición del señor Inten
ente de Marina del Departamento de Cartagena, como
presentante de la Hacienda.
9." El contralto y lá fianza que responde del cumplilento del mismo, satisfará por el impuesto de cierre
os reales y transmisión de bienes, las cantidades que
r este concepto señalan como tributo la Ley e inszeiones vig-entes.
ScTán de cuenta del contratista el pago a la Hacienda
. lcs impuestos establecidos y que se establezcan d-unte el periodo de la ejecución del coni4rato, incluso laatribución industrial.
También serán de cuenta del adjudicatario el pago deloR anuncios que marca la condición tercera de este p1ic1, (siendo los que se publiquen en el Drmío (»Tern del
/
Ministerio de Matrina, a razón de 0,50 pesetas por línea,.- etp.ndo. el adjudicatario creyese no a„.jusa<flo el pago a
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las tarifas vigentes, podrá entablar reclamaciones, las
que estime oportunas, en las Administraciones de los
periódicos, y nunca ante la Administración de Mcirina),
así como el del papel sellado en que extienda el contrato,
que habrá de celebrarse en el despachg 'del señor Comi
b..zario-Interventor de la Escuela de Aeronáutica Naval,
- como igualmente el imp«.-te de las seis copias impresas
del expediente de contrato para us,) de las oficinas.
10. El. pago de los gastos expresados los justificará
el contratista con los recibos o cuentas originales, que
prese_ntará al señor Comisario-Interventor de la Escuela
de Aeronáutica Navtrl .al hacerle entrega del resguarde
de la fianza definitiva, los cuales serán devueltos despué,s
de haber tornado copia de ellos.
.11. Dentro de los diez días siguientes al en que se
(oniuniqu,e al adjudicatario la aprobación definjtiva del
r :mate, entregará éste en la Comisaría-Intervención de
Esr.-iela de Aeronáutica.. Naval para, a su vez, NO
tirle e la Ordenación de Pagos del Departamento de
Carte2-ena el resguardo de la fianza definitiva, y se
procederá a otorgar el contrato, cuyp actO se celebra
rá en él despacho del señor Comisario-Interventor de la
Escuela de Aeronáutica Naval, el cual lo aceptará y sus
cribirá en nornfre de la Hacienda.
12. El justificante de la fianza definitiva, se le de
volverá al intere,sado después de consignarse al dorso poir
el mismo .señer Intendente del Departamento, que queda
.2feto a las responsabilidades del servicio contratado.
13. Con" arreglo al art. 122 del Reglamento de oein
treitación, vigente en Marina, de 4 de noviembre de 1904,
el contratista entregará en la Comisaría-Intervención
de la Escuela de Aeronáutica Naval, dentro de los oeho
*días siguientes de haber firmado el contrato,. seis copias
del expediente de contrato, conteniendo una de ellas la
nota del liquidador de. derechos reades de haber impuesto
o- .satisfecho éste.
14. Si el rematante. no llevase a efecto la imposieión
de la fianza definitiva en el plazo marcada en la condi
ción ectava de este pliego, o dejase. de cumplir las cen
dicion.es que debe llenar pEea, la celebración del contrato
o impidiese que tenga efecto en el plazo marcado, se
anulará el remate a costa del mismo rematante.
Los efectos de esta declaración serán:
1.0 La pérdida de la garantía o depósito de la su
basta ,que, desde luego, se adjudicará al Estado como
indemnización del perjuicio ocasionado por la demora en
el servicio.
2.° La celebración de un nuevo remate. bajo laa mis
mas condiciones, pagando el pTimer rematante la dife
rencia del primero al *segundo.
3•° Ne Presentándose proposición admisible en el nue
vo, la Adaiinistración ejecutará el servici!.-,YI por su cuen
ta o por contratación directa, respondiendo el rematan
te del mayor gasto que wasione con 'respecte a su pro
posición.
15. El contratista queda. obligado a dar primipio a
las obras objeto de este cckntrat(), a contar desde el día
siguiente al en, qUe se firme el misme. así como también
a verificar todas las obras de conservación y repara
ción necesarias durante el plazo de garantía que se es
tablezca
- 16. Los materiales que se empleen en las obras se
rán dé producción nacional, según dispone la ley de 14 de
febrero de 1907 y demás disposiciones complementarias
como consecuencia de ella y para conecimiento y cum
plimiento, se observarán las preceptos de los artículos 13,
14, 15 y 17 cómo se adiciona el Reglamente de 53 de
febrero de 1908.
17. Se impendrá al contratista la multa del 2 por 100
sobre el importe al precio de la rdjuclica.ción de las obras
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dejadas de efectuar por cada día de demora en dar prin
cipio a las obras o terminarlas, y si esta demora excer
diese de diez días, se rescindirá el contrato, adjudicán
dose la fianza a favor de la Hacienda y quedando sub
sistentes las multas impuestas, a menos que el contra
tista justifique debidamente que la demora, bien en dar
principio a las obras o terminarlas, haya sido produci
da por causal de fuerza mayor.
18. Las obras serán inspeccionadas e intervenidas
por la Comisión Inspectora de la Escuela de Aeronáutica
Naval, la cual expedirá el acta reglamentaria de recep
ción de la misma.
19. El contratista, al formalizar el contrato, pre„sen
tará resguardo suficiente para garantizar el pago de la
indemnización correspondiente a los accidentes del traba
jo de que puedan ser víctimas los obreros por él em
pleados, así COM% posteriormente, irá presentando los
que vaya," admitiendo nuevamente.
Asimismo deberá exhibir justificante que acredite ha
ber realizado el pago de las cuotas patronáles para el
retiro del personal obrero empleado, a tenor de lo que
preceptúa el artículo 43 del Reglamento para el 'régi
men del retiro obrero aprobado por Real orden de 21 de
enero de 1921 (Gaceta del 23 de dicho mes y año).
20. A la !recepción provisional de las obras se verifi
cará la liquidación paras pago de la misma; y se. satisfará
su importe por el Habilitado de la Escuela de Aero
náutica Naval, quedando la fianza a responder del pla
zo. de garantía que en el acta provisional se establezca.
21. Los dudes que se susciten sobre la inteligencia,
/rescisión y efecto de este contrato, corresponde resolver
las al Ministro del Ramo en vía gubernativa y, por tan
to. las disposiciones de la Administración en los casos
en que haya de ejercerla sebre las garantía del contra
tista para compeler a éste a que 'resarza a .1a Hacienda
de los -perjuicios que se le irroguen, será ejecutiva, piara
lo cual el contratista renunciará en absoluto a todcs los
fueros y privilegios pa/rticulares que pueda tener en ma
teria de contrato, quedándole sólo derecho a recurrir por
la vía contencioso-administrativa después de aprobados
los brámites gubernativos cuando no se conforme con las
decisiones de éstos.
22. Las condiciones de este contrato y su,, pública li
citación han de cumplirse y celebrarse .con sujeción a
las prescripciones del Reglamento vigente para 11.1' con
tratación de servicios y obras de la Marina y, además
de las ebligacione.s Teciprotas que expresamente están
estipuledas, regirán teclas aquellas prevei-nidas en la le
gislación del Ramo en cuanto n.o se opongan a las con
tenidas en el pliego.
23. El plazo de duración de las oras será de veinti
cinco días, contados desde cinco días después de la -fecha
en que se firme el contrato. El plazo de garantía de
las mismas será de seis meses.
Barcelona, 21 de enero de 1929.--E1 Comisario-Inter
ventor, Victoriano García de Andrade.--V.° B:': Fran
cisco Taviel de Andrade.
Modelo de proposición.
Don , vecino de , que habita. en la ca
lle , número .., piso.. (derecha o izquierda),
con cédula personal de .. clase, número .., en su nom
bre (o en nombre de don , para lo que se halls
debidamente autorizado), hace presente: Que impuesto
del edicto inserto( en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina núm. ...., de tal fecha) o (en los Baletines
Oficiales de las provincias de Barcelona, Tarragona y
Valencia núm. ...., de tales fechas) para wntratar la
ejecución de las ob.-as de instalación de las tuberíEss
tinadas a la conducción de .agua en los talleres de
cuela de Aeronáutica Naval en el muelle del cont
que del puerto de Barcelona, se compromete a llevar
cabo las expresadas obras con estricta sujeción a
las condiciones contenidas en los pliegcs de combe'
y per el precio señalado como tipo para la subasta
baja de tantas pesetas y tantos céntimos), todo (201le




Don Leopoldo Rcdríguez de Rivera y Ozores, Coman
te de Infantería de Marina y Juez instructor de
Comandancia de Marina de Balrcelona,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío la
tilla naval del inscriptos del este Tfrozo Manuel Mira
Deuloféu, declaro nulo y sin ningún valor el expres1
documento, incurriendo en responsabilidad la pen
que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 31 de diciembre de 1928.—E1 Juez instr
tcc, Leopoldo Rodríguez de Rivera.
o
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera y Ozores, Comandar
te de' Infantería de Marina y Juez instrudor de
Comandancia de Marina de Barrcelona,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío la car
tilla ,naval del inscripto de este Trozo, folio 921/28,J
Pérez Pérez, declaro nulo y sin ningún valor el ex
sacio documento, incurriendo en responsabilidad la
,sona que lo posea y no haga, entrega del mismo.
Barcelona, 16 de enero de 1929.—El Juez instrul
Leopoldo Rodriguez de Rivera.
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navío de la
cala de reserva auxiliar, Ayudante de., Marina
Bermeo y Juez -instructor del expediente incoado/
pérdida de la cartilla naval y el nombramiento
patrón de pesca del individuo'. de este Trozo Jes
Zabala Zabala, folio 131 de 1919,
Hago constar: Que por superior decreto auditorio
del Excmo. Sr. Capitán General del Departamental
cha 11 del actual, inserto en dicho expediente, se de
clara justificado el extrravío de los refeHdos docuni
tos quedásnido, por tanto, nulo y sin ningún valor.
Bermeo, 19 de enero de 1929: El Juez instructo.
José C. Rabanillo.
Don José del Romoro y.-Despujols, Capitán de Cor
de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
Marina de Tarragona,
Por el presente hago sabor: Que por decreto audit
riada .de la Superioridad de este Departamento, de f
cha 16 del mes anterior, obrante en expediente i
truído por pérdida de la casrtilla naval del inseTilb
Joaquín Alibiol Ferrando, se declara acreditada la Pé!
("ida del mencionado documento, por lo que queda nul
y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad
persona que lo posea y no haga entrega de él en esti
Juzgado.
Tarragona, a 22 de enero de 1929.-L-E1 Juez instrut
tor, José del Romero.
•■•■•••
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
